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 In recent years, though various kinds of ubiquitous computing systems are becoming available, applications for ocean 
use is quite limited. One of the main reasons, the development of broadband in the ocean is not yet a reality. Therefore, 
the authors propose the construction of the Marine Broadband using wireless network system. As a preliminary 
experiment, we set up the base station on a coastline and conducted a 1:1 transmission experiment with a vessel. As a 
result, we confirmed that transmission within a range of approximately 5km radius from the base station is possible. 
Also, constructing a sensor network system targeting vessel indicated that it is possible to create a bathymetric chart. 
 





成 15 年までの 10 年間に 6,696 人から 3,242 人へ
と減少し，ほぼ半減している．また，国の水産基
本計画を基にしたコホート法による試算では，平





















































National Marine Electronics Association[2]ではデー
タ入出力のインタフェースを規格化しており，
NMEA0183 と呼ばれるシリアルインタフェース
が広く普及している．GPS からは GPGGA センテ
ンスで時刻，緯度，経度および測位ステータスが，
GPZDA センテンスで年月日が出力されている．



















RTB2400 を採用した．表 1 に RTB2400 の仕様を
示す．また，徳漁丸が移動局となることを考慮し，




図 2 第 27 徳漁丸（4.9t） 
 
  
図 3 GPS プロッタ（左）および魚群探知機（右） 




空中線電力 10mW/MHz 以下 
信号速度 2Mbps 




















図 4 センサノード 
 
 













サーバには OS として RedHat9 をインストール











る．図 7 にアンテナの設置状況を示す． 
 
 
図 6 構築したセンサネットワークシステム 
 
  
図 7 移動局（左）および基地局（右） 
4. 実験 
留萌におけるナマコ桁曳網漁は 6 月 15 日～8
月 31 日が漁期となっている，実験は平成 16 年の
漁期に行った．操業中の船速は 1.5～2.0knot 程度















































図 9 エラー率のヒストグラム 
 
 




























 マリンブロードバンド構想には Strix System 
Inc,の OWS2400 を採用する．表 2 に OWS2400 の































空中線電力 250mW 以下 
信号速度 54Mbps 
伝送距離 最大 22km 
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